















































































 ニジェー ル・マラディ市　   2015年7月　   田中樹
小商いの風景
145
道端の小商い
人びとが野菜や香草を持ち寄ると、
村の道路は市場に一変する。
 ベトナム・フエ市近郊
 2015年7月
 田中樹
146
小商いの風景
路上のエステティシャン
眉毛を整えているところ。
いろいろな小商いがあるものだね。
 ベトナム・アルーイ県
 2013年3月
 田中樹
147
小商いの風景
路地裏のアトリエ
ストー ンタウンの細い路地を迷っていたら
色鮮やかな絵を売っていた。
でも、売り手もお客さんも見当たらない。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
148
小商いの風景
お客さんがきませんが・・・
バンフォラの森の中にポツリと置かれた民芸品屋の品物。
人通りはなく、こんなところで売れるのだろうか？
 ブルキナファソ・バム県南西部
 2014年2月
 清水貴夫
149
小商いの風景
市場のごはん屋さん
市場にあるごはん屋さん。
威勢のいいおばさんがきびきびと働いている。
うちのランチは大盛りだよ。
 セネガル・ダカー ル市
 2015年6月
 田中樹
